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Jueves, 8 de enero de 1920 
Doña 
LA SEÑORA 
manda bregón Rapado 
VIUDA DE LASO Y GUTIERREZ 
falleció el día 7 de enero de 1920 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. I . P. 
Su director espiritual, don Juan Arpide; sus desconsolados hijos" don 
Adolfo (ausente), Benigna y Estoban; hijo político don Salvador Gómez del 
Castillo; nietos, Efrain, Salvador, David, Esteban, Mariano, Francisco y Benig-
na; hermanos Emilia, Luisa, María, José Luis (ausente) María Antonia, Manuel 
y Rosario: hermanos políticos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarla a 
Dios Nuestro Señor y asistir al entierro y funeral, 
que tendrá lugar el día 8 del corrionte, a las diez de 
la mañana, en la parroquia de San Juan Bautista de 
Lloreda, por lo que recibirán especial favor. 
Lloreda, 7 de enero de 1920. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
DEL SKNOR 
Don Fausto Collado Hoyo 
falledó en el pn blo de Carasa (Ayuutamieuto de Voto) 
e l d í a 2 8 d e d i c i e m b r e d e 1917 
después de recibir los Santos Sac. amentos y la Bendición Apostólica-
Su viada d o ñ a A a H a r í a de !a B o r b i l h y de^as fami l i a , 
Suplican a sus amistades N tengan 
presenta e i sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 9 en la parroquia de Carasa y el 
funeral a las diez y media, serán aplicados en sufragio de su alma. 
Carasa, 8 de enero de 1920. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis se ha dignado 
conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
PRIMER ANIVERSARIO 
EL SEÑOR 
Don Félix Eguiluz Iradier 
falleció el día 9 de ene?o de 1919 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
R . I . R . 
Su viuda doña Sabina Campos Cluivarre; su sobrina doña Sabina Campos 
Galarreta; primos, sobrinos y demás familia, 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios en 
sus oraciones. 
Se le djrán misas en las parroquias del Santísimo Cristo, San Francisco, 
Anunciación (vulgo Compañía), la de diez y media en los Padres Jesuítas y la 
de siete en las Hermanitas de los Pobres, las que serán aplicadas por el eter-
no descanso de su alma 
Santander 8 do enero de 
F.! exceieiiiisimo e ilustrísimo señor Obispo d. esta diócesis Ó€ ha dig-
v&úo conceder induilge-nc'HS en la íorma ecostun-i>raaa. 
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E - P U E B L O C A N T A B R O 
Por virtud de la alteración de precios en nuestra tarifa de anun 
cios y esquelas de defunción y aniversarios, los que han empezado a 
regir desde primero de enero, son los siguientes: 
A N U N C I O S ! 
Primera plana, a pesetas 1,25 línea del cuerpo 8. 
Segunda plana, a pesetas 0,75 línea del cuerpo 8. 
Tercera plana, a pesetas 0,40 línea del cuerpo 8. 
Cuarta plana, a pesetas 0,15 línea del cuerpo 8. 
Comunicados desde 1,25 pesetas línea del cuerpo 8. 
Descuentos importantes en relación al número de inserciones. 
E S Q I K L S: 
E n p r i m e r a y s e g u n d a p l a n a : 
A cuatro columnas, ptas. A una columna, pesetas 
A dos columnas, pesetas 
A tres columnas, ptas. 
35. 
50. Media plana, pesetas 
325, 
650. 
entera, pesetas 4.200. 200. Plana 
T e r c e r a p l a n a ; 
20. A tres columnas, ptas. 125. 
35. A cuatro columnas, ptas. 225, 
C u a r t a p l a n a : 
6. A dos columnas, pesetas 12. 
1,25 línea. 
entierros, 20 pesetas. 
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A una columna, pesetas 
A dos columnas, pesetas 
A una columna, pesetas 
Misas de honrilla y ánima, a pesetas 
Noticias de fallecimiento, funerales y 
Se dice que el general Weyler va a ser nom-
brado capitán generaNe Cataluña. 
El general Milans del Bosch ha salido inopinadamente para Madrid.-En ambas Cámaras se 
plantea la cuestión del sindicalismo. 
la ley áe ¡huelgas; nosotros reconot 
Hste derecho al proletariado, pero 
nocimos eae dereoho para que la 
trabajadora, que había adquirido 
fuerza luchara en el terreno econd 
Qoiísimos que aquella ley «ttóan^ NO 
los cauceg para que no «e produje 
lencias; pero cuando surge un moviB U 
to no económico, aino político y r«| ^ 
cionario, ya no puede invocarse el Mía * 
cho de Im-eljgas. s^' 
Entonees tiene que intervenir el Et 
público: es un caso bien definido d IOIK 
Preocupa hondamente a 1 
avance verdaderamente alarmante 
a opinión Ú cia del Código y en lo . jueces que actúa* mo m BaceJona y dice que el problema ^ DE LA CAMARA SU* vJd. 
mnte del sin siempre inclinándose a la derecha. no. se resuelve fomentando odios. a1 ^ K q ^ termina,* «irt el debate, pues están para tenninors son 
(X 
de algunos momentos para dedicarlBdae, 
dicalismo revolucionario y es muy natural ~ n ^ r ú a . que él fué defensor de un indivi .pregunta a los rogionalistas si creen ^ re-rr'amen tanas y tiene neoe* 
que sea la que recoja los detalles y noti duo agredió al jefe de .Policia en su que su actuación representa una política ^ , «^««¿«•«k «oro AoAinar\ 
cías referentes a esa grave cuestión la» nromo despacho, al que, un jurado com patriótica para Cataluña. 
¡ I T e l ^ h t í c ^ 0 . may0r P"eSo por patronos, entro los que Ég** No siente temores por las organización 
Estimándolo asi. y siguiendo nuestra raba el señor Graupera, le absolvió. nes obreras de Cataluñaj porque sé—ter 
costumbre de recoger bajo un solo epígrafe Q,.ee qUe situación de Barcelona obe mina diciendo—que trixinfarán. Por quien 
y en un lugar, único del periódico, todo al hnrn|:)ro y a ja ineptitud de la Pb** temo es por la industria. 
cuanto verse con un mismo asunto, henurt 
ordenado la información referente al sin u ™ . 
cumplimiento do un deber piadoso. 
El señor La Cierva queda en e! U j | 
la palabra para mañana . 
ORDEN DEL DIA 
Se da lectura a tres comunicación» 
El señor CAiMBO dice que no es posible fallwimiento del vicepresidente de k 
dicalismo. de forma que. en todos sus as PMte la supresión de los contratistas y -la concordia mientra» el Poder público no 
pecios, sea conocida por nuestros lectores ef Cobierno se incaute de las fábri intervenga en forma equitativa, 
sin apartar la vista de la presente sección. adoptando el sistema, ya establecido El señor BESTEIRO interviene y co« 
Lo hacemos así. y damos Preíer^cla a en ella5. mi-enza aludiendo a las declaraciones de" 
& k m ^ r e T S ^ « m b i é p 0 El sañor NOÜGUBS interviene, pidien ministro de la Gobernación, de las cuaies 
porque creemos que este es el asunto que do que se meta en la cárcel a los patrono^ se deduce—dice—qac el Gobierno es una 
en los momentos actuales preocupa más y qUe ejercen coacción para que se implan«« especie de poder secreto, por el cual se 
tiene la preferencia en el interés del lector, le ^ ja JJ^^Q ̂  ^ enoai^ otorgan facultad^ discrecionales a kis 
"TT aala a los obreros que coaccionan para autoridades, 








El PRESIDENTE pronuncia sentBben 
frases necrológicas y en un breve dia Al 
so se refiere también a la nrmerte del tticfc 
ñor Pérez GaWós. tro 
S^ acuerda que conste en acta el a jo < 
miento de la Cámaia por la muerte d bab 
dos primeros señores e igualmente pt ai 1 
del señor Pérez Galdós. aunque en la eatu 
mará señor Rojas Marcos y del dipm 
don Tomás Rodríguez. 
POH TELEFONO ros deJ ateiltíldo contra el señor Graupe 
ANTES DE LA SESION rai pero hubiera deseado que éste no bu-» 
Desde piümera hom de la tarde a^udie b¡era cometido otro crimen : el del .dock 
ron a la Cámara popular los señore-s Cam ^ut», 
bó y La Cierva. El señor CAMBO se. lamenta del espec-
El primero dijo que intervendría en el táculo que se da con estos debates y de. 
debute sobre la situación de Barcelona. qne no httya hablado el Gobierno. 
Por su parte, el señor La Cierva manW Aiirma que en España existen varios 
fewtó que en -este asunto, como en el de poderes y que el más débil es el deJ Go 
las tarifas ferroviarias acomodaba sti bierno. 
Anhela que sean encontrados los auUw «G/lor de BaPcelona^pregunta—¿a quién tualidad no ^ra diputado, y levant 
actitud a la realidad. 
—Cuando desaparezca del mundo—di 
jo—se ¡hará justicia a la rectitud de mi 
conciencia. 
En los pasillos se dijo que el .señor Lee» 
rroux, que se encuentra indispuesto, y no 
podía asisitir a la sesión, había escrito 
una carta al presidente rogándole que no 
cerrara el debate sobre la situación de 
Barcelona y la actuación de las Juntas 
militares, pues desea intervenir mañana 
en ellos. 
LA SESION 
A las tres y media se abre la sesión, 
bajo la presidencia del señor Sánchez 
Guerra. 
En el banco azul e-l presidiente del Con 
sejo y los ministros de la Gobernación y 
Abastecimientos, 
Se aprueba el acta de la sesión ante-» 
rior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor ZULUETA se ocupa de la si 
tuación creada por el "lock-out» en Ma 
drid, asegurando que pasan de 30.000 los 
obreros que quieren y no puedlen traba 
Jar. 
El ministro de la GOBERNACION ex» 
pone lag medidas que ha adoptado el Go 
biierno para evitar el mal y añade que si 
la situación se prolonga el Gobierno apli 
pregunta a éste si está dispuesto a ao« 
tuar en Barcelona y a otorgar a las auto 
ridades de aquella capital la necesaria li« 
bertad diñ acción. 
Agrega que las autoridades de Barce 
lona merecen su plena confianza. 
El señor PRIETO:—Entonces que ven» 
gan aquí esas autoridades para respon 
der de su actuación. 
El señor MILA coincide con el criterio 
del señor Cambó al afirmar la necesidad 
d*> que ante la acción del Gobierno en 
Barcelona todos los ciudadanos se pon* 
gan a su lado para robustecer la autori 
dad del poder público. 
El ministro de la GOBERNACION COQ» 
testa a los discursos pronunciados. 
Dücc que realizó una información, inte 
rrogando a cuantas personas relaciona» doj ¿ f l ^ ' i ^ c¡ 
das con Barcelona desfilaron por su des 
pacho, para que le enteraran de la ver* 
dadera situación de Cataluña, 
Cree que hay dos problemas en Calalú 
ñ a : uno de orden público, de solución 
vamos a pedir responsabilidades? 
El terrorismo no sók) radica en los obr-e 
ros, sino que también reside en la fuerza 
pública y >en la burguesía armada. 
Los socialistas combaten el terrorismo 
hecho por bandas secretas; pero no os 
asustéis—agrega—por las víctimas de 
ahora, porque en España existen otras 
muchas victimas traídas por el «lock*« 
outji, que es otro terrorismo. 
Habla del «lock out» en Madrid y re» 
fiere las transigencias de lo& obreros, en 
sesión a lac; nueve menos diez de 
rhe. 
la 
En el Senado. 
Con bastante asistencia de senado^ 
escasa concurrencia de público, abre la 
sión el señor Sánchez de Toca. 
LA CUESTION DEL SINDICALISMO 
El señor DOVAL dice que se propone 
hlar de cosas relacionadas con Barceli 
Lee telegramas del general Milans 
Bosch. de la época en que un jefe del 
tanto que ôs patronos rechazan toda fór bierno dijo que las Juntas militares « 
rnula de arreglo, 
Se ocupa d'e la incautación de las taiho» 
ñas. (Protestag ^ Ha derechas.) 
El presidente de la CAMARA advierte 
al orador que se está saliendo del asun 
to objeto del debate 
El señor BESTEIRO continúa su dis 
curso. 
Dice que hay que tener en cuenta que 
si se acorrala por hambre a la clase obre 
ra, ésta tendrá que defenderse y acome» 
ter. 
baban la actuación de! poder civil. 
Afirma que él fué a Barcelona sin J 
miras que el cumplimiento de un debí de e 
cret 
Ce 
sin otro objeto que el sacrificio de su 
en aras de la Pa.tr i a. 
Tanto él como el entonces gobernada 
vil, señor Montañés, estaban dlspuesttBba 1 
tefmflnar con la situación, por cualqi rtda 
camino que fuese. Huelga decir que al 
mar que por cualquier camino, éste hi 
de ser moral y legal-
Agrega que no hay que olvidar qw 
pueblo de Barcelona no constituye una 
ciedad, sino que esta dividido en dos if l 
das,' que desde hace un año se tienen 
El presidente de la CAMARA propone clarada'lSúerra a muerte. 
que se suspenda el debate, ya que no po Insiste en que el general Milans 
drá terminarse en la sesión de hoy pero Bos,eh obró coaccionado aún cuando Í P** 
, . . " . , . . •! 1 , ra lo niegue, pues cuando el orador le 
advierte que respeta ei derecho a hablar ^ para hablarle de la liberta(i de !os 
" erva. que tiene pedida la manos Roca, el capitán general le con» 
palabra, tó:~Tengo que marcharme de BoWcel 
El señor LA CIERVA prefiere intervo* 0 Proceder en determinado sentido. 
nir en el momento y comienza a hacerlo J ^ ^ J Z !^ S^"1111'^^ 
_ . • i . , , taron la expulsión del gobernador civ cion 
Entiende que el estado de perturbación anade que cuando se presentó un con 
social por que atarvieda EspaAa iexig4 de la Guardia civil al señor Montañés 
urgente, y otro para cuya solución defl- que cada ^ d&fln& su ^ t ^ . ra decirle que podía considerarse di 
Recuerda que en otra ocasión ha dicho do'ac01nse1jó,1ai gobernador civil que 
„ _ , . tuviera al aludido coronel. 
fiado esto no quiere decir que nermanezca querEtpaña nec^lta un Gobierno fuerte. censura al capitán general porque o f ^ 
uaoo esto no quiete aecir que permanezca m G o b i e m o ^ o r o ^ q u e d é e 9 t a s e J l s a ió un basión ^ mando de f ^ ^ ^ fac-
ción al país, y agrega que no será él el que constituían una de las partes l i l i pan ^ 
¿Qué se hubiera dicho—pregunta—ái 
gobernador civil hubiera aceptado un ' 
lón, regalado por los sindicalistas? 
Los patronos y los obreros son homB 
nitiva hace falta un estudio más amplio. 
Agrega que aunque el Gobierno ha ca 
Recogiendo palabras del señor Cambó, que haga nada para debilitar a un Go* 
cará cuantas medidas legales estén a su ^ e n t a cuanto se ha dioho en Barcelona bierno que pueda ser garan t ía para la 
alcance. para ^ P ^ ^ S i a r el -Poder público. nación. 
El señor ZULUETA trata de explanar Se congratula de que el señor Cambó Pero<Tee que es un deber atacar al Go« 
una Interpelación sobre el asunto, pero el rectifique esa conducta. bierno que no responda a la» necesidades 
ministro de la Gobernación se niega a Afirma que la actitud del Gobierno será del país. 
aceptarla, por estimar que es improceden ^ de obligar a todos a moverse dentro de Hay que mirar el problema serenamen 
te en los momentos actuales, en que hay -a ley- te; no se trata de un cambio de régimen 
entabladas negociaciones. Tara devolver la tranquilidad a Barce* político, sino do subvertir toda la vida eco 
El señor MOROTE pide la palabra para lon^ se emplearán medidas preventivas y cómica, lo que constituve un grave, pro* órnente. 
xplanar una interpelación sobre la ai «•epresiras. pero siempre dentro de la ley. blema mucho más serio. ^ Z í l l " ? ^ ^ i ^ T " 8 * 1 , M11ia,ns ,<,el i 
de Igual condición. 
Agrega que sostiene sus convicciones 
el cerebro y con ol corazón, y termina 
ciendo que'el único camino que puede 
puirse en Barcelona es buscar soluci 
de concordia. 
EÍ CONDE DF. LIMPIAS interviene 
e i r 
tuación en Barcelona. 
El ministro de HACIENDA la acepta. 
El señor MOROTE comienza a expía* 
narse, calificando la situación de Barce 
lona de pavorosa. 
Agrega que aquella población es campo 
ntlnnando que nada significa el regalo fior( 
bién 
Termina afirmando que las autorida Insensato sería quien pretendiese opo un basWn. que no es otra cosa que un 
des de Barcelona gozan de ¡a confianza nerse a las modifucaciones sociales que menaje a la autoridad, y que la g e « 
del Gobiemo para actuar, como ya ha di* traen los tiempos; pero al mismo tiempo, (lpl capitán general ha sido aceptada 
cho, dentro de la lev. cada uno en su terreno, debe defender lo B™,el0"a-
El señor CAMBO 'rectifica. que crea que- no es opuesto a esa mar- ^ 
Dice que la ciudad condal está a meB Lamenta que se le acuse de despresti clia-
die ensayo de todas las manifestaciones giar el Poder público. A ninguna solución se llegará por cami de una banda de asesinos, 
anarquistas. Insiste en que España es el único país nos de violencia que incitan a cometer Nu cree que los a-"101"̂  de los crimd 
Durante la guerra fué el colector de to* en donde hay poderes eoctraministeriales. crímenes, crímenes contra lag vidas y las Xe^s05 personas de Patron09 9 t L ' 
dos los elementos disolventes, que predi Cree que lo primero que debe resolver* haciendas de las personas; así es que 
caban la lucha de clases, Hiena de odios, so es el terrorismo, empleando para ello hay aquí, en efecto, un problema de or 
Analiza el desarrollo del sindicalismo medidas represivas. den público. 
Se 
y dice que después de la guerra, viendo 
la industria que disminuían los merca* 
dos, consideró llegado el momento de re 
sistir, organizándose en Federación pa* 
tronal para perseguir las organizaciones 
que antes alentara. 
Censura la orgauLzadón secreta del te 
rrorismo y ©1 (iloch^out». 
Pide la reorganización de la Policía y 
de la administración judicial y la supre 
stón del Jurado en las causas por delitos ^ad apoya al Gobirno para evitar las ex 
Cree que la torpeza del Gobierno 
ougencla que padecemos del Poder piHj 
co, son las causas de la situación de Ce Por 
luna. el g( 
Afirma que la ruina de Cataluña arr dei < 
aociales, que se restablezca el ordeu y 
que se imponga éste a patronos y obre* 
El Gobierno puede obligar a los pairo Existe la necesidad de garantizar a to* 
nos a cesar en el «lock-out», pero garan dos para que ejerzan sus ideas dentro de 
tizándoles que no se repetirán los hechos la ley. 
que 1: motivaron. El Gobiemo debe imponer la ley a to 
Reconoce el derecho a la huelga y al dos, a patrono^ y obreros, 
-dock out», pero el Gobiemo está obliga- Esto—añade—me fuerza a repetir lo c , .. , L . V ̂  , , , , .LJ^WJ 1(U. Corte8 se preocUpen de legisla' AIVÍI 
do a Umitar la acción abusiva de dichos Z^e ya se ha dadho aquí : que España ca* materia social. 
doreoihos. re '̂e de Poder público. Reconoce que algunas de las petlci 
Dabe hacerse comprender a la extrema No 8011 menos culpablee de ©se mal de los obreros son justas, 
izquierda que una gran parte de la socie* aquellos que. habiendo un Gobiemo de E} P R ^ 1 0 ^ " ™ CONSEJO íiprai reci. 
fuerza, trataron de derribarle. (Rumo - ^ ^ ^ desarrollílní 
trará a toda España. 
Justifica el «lock out» como medida 
tensiva. 
Agrega que es preciso que el Gobi 
dé sensación de respeto a las Cortes y 
tral imitación es. rea. 
ros. 
El señor BATELE niega que la Federa 
oión patronal se formase para llegar a la 
paralización de las fábricas. 
Tuvo su origen en los actos de «sabota* señores- MOROTE y MILA, 
Coincide con algunos oradores en qu< 
También hay que hacer ver & las dere* Aquel Gobiemo no encontró apoyo en preciso separar el terrorismo de las reí* 
chas que deben obedecer y respetar al -Po ^ fuerzas políticas. (Nuevog rumores ) c'icac'ont's obreras. 




El ministro de la GOBERNACION reo ^ene hacer constar que nosotros dimos qu^hdad "piibllca' 




obierno actuará pWque 
ge» que se cometían. 
Afirma que todo Barcelona sabía que. 
se iba a cometer el atentado contra el se 
ñor Graupera. 
! Va a leer unas hojas clandestinas que 
circularon por Barcelona exponiendo los autores de los atentados, pero no perso 
procedimientos para realizar el «sabota* nas inocentes. 
ge» y el presidente de la Cámara se lo Pregunta a los conservadores si apruo* 
impide, han la conducta del actual Gobiemo. con 
o s é P a l a c i o . El señor LAIRET interviene. 
Dice que la petición del señor Cambó )0-eiRU 
de que. intervenga el Poder público signi* vías urlnarias.-Clmjla general - E n -
lira una política de represión. ¡fermedades de la mujer.—Inyecciooe» del 
Añade que deben ser encarcelado^ los " •506 y sus derivados. 
< •npnita t/idos ios días, de once T m. 
dU a una, excepto los festiros. 













































traria en todo a la del señor Sántíhez de 
Toca. 
Termina pidiendo al Gobierno que in 
temsifique su actuación en Barcelona. 
El señor BARRIOBERO protesta de la Requiere también la opinión de los je 
petición de que no intervenga el Jurado 'e3 liberales que tienen represntación en 
en las causas por delitos sociales. 6816 Gobiemo. 
Estima que el mal radica en la daflciwi' Combate la organización del slndicaíís 
OIRUJIA QINIRAL 
Especialista en Partos. Enfermedades le 
la Mujer. Víae urinariap 
Oontulta de diez a una y de trea a olnoe 
AMOS DC I80ALANTI, 10, Tal. 174 
Joaauíii u n i e r a Canil 
)>fcAlS43o.—Proaurador da loa Trll 
Ricardo Ruiz do Pellói 
CIRUJANO DENTISTA 
da la Facultad da Medicina de Madrî i 
Consulta de diez a una y de tres a sflf 
Ha trasladado su clínica a. 
ALAMEDA PRIMERA, I , PRINCIPAL 
TELEFONO 1U 
marino Fernandez Foniecl 
ABOCADO 














es ncc-esaxio uan. labor de continuidad 
'n auienes 1109 sucedfln-
Alteinando con los presupuestos dMica 
remo8 nuestra atención a la cuestión ao 
Termina {soJ^cliando la. coope.ra.jión de 
í ÍKIOS les representantes de Cataluña, para 
li redaccit''n de leyes, qne encaucen el pro 
ftleñor SEDO rectifica, 
pggput^ /de a^robajrse, ^eflnifiívamente, 
I n el orden del día, el diclamen del proyec 
¡£l de homenaje a los marinos muertos en 
Iraviie y Santiago de Cuba, y de interve 
Inir brevemente los señores Bas y Pínlés 
I ü ei debate de las tarifas ferroviaria*, 
. ¡pvauta la sesión a las siete y cuarto. 
Noticias interesantes. 
NOTICIAS OFICIALES DE GOBERNA-
CION 
aiadrid, 7.—A la hora de costumbre 
inidieraa los periodistaft al miivi«terio de 
' Gobernoición, siendo recibidos por e) 
JIOT Femáaidez. Prida. 
pgt<; les dijo qiiíe la fxftuación en fíarce 
l)c¿na continuaba siendo Ja raianja. 
Confirmó el ministro las detenciones He 
vada» a cabo, asi como también la clau« 
[sara de los Centros tdaidicalistaa 
[ Ocupándose de las detenciones realiza 
Idas, dij0 <Iue entre los detenidos figuran 
fvaaios sindicalistas extranjeros y que an 
[poder de algunos de éstos se han encon» 
irado documontois de importancia y com 
"prometedorc» y che<iues con importantes 
¿cantidades, extendidos contra varios Bfm 
[eos día Barcelona. 
Aíutdió el señor Fernández Prida que 
speraba recibir detalles de todo del go 
jemador de la capital catalana. 
Aludieron los periodistas a lo que se ha 
bobo del adndicalásta Pes taña y el mini»» 
j o dijo que. según le había dietho un amí 
jo suyo, la tarde del día 30 de diciembre 
tbía estado en. la tribuna del Congreso 
_ laík) del sindicalista Pestaña, el cual 
^tuvo con objeto de presenciar la inter 
Ipelación iniciada por él «eñor Ventosa 
obre l& situación de Barcelona, 
, Teminó el ministro diciendo que le 
habla visitado una Comiaíón de la Fede» 
Iración patronal, con la que había habla 
i do j^obre el) «íock«out», anunciánctole 
íaquélla que -esta tarde, a las seis, se re 
riría la Federación en Asamblea. 
[EN BARCELONA FUNCIONAN TODOS 
LOS RESORTES PARA REPRIMIR Y 
CASTIGAR. 
En los círculos políticos ha seguido co« 
mentándose hoy lo anómalo de la satua 
fción de Barcelona, con sus criminales 
atentados, así corno et que en el Consejo 
ayer tarde no fu', tomaran raedidas con 
[cretas para reprimirlos. 
Como contestación a la extrafleza que 
fba producido la no adopción de las refle» 
tridas medidas, algunos ministros han ase 
jgurado que en Barcelona funeáonan to 
¡dos JoQ resortes con que cuanta el Gobier» 
para reprimir y castigar a lc« autores 
|do aquéllos. 
La Policía—ilian añadido trabaja aeli 
h-araente en el descubrimiento de loa au» 
jtores; son deportados los extranjeros sos 
[pedhosos y son detenidos los sindicalistas 
[más caracterizados. 
Si los sucesos se agudizan, terminaron 
[diciendo, se i rá al estado de guerra en la 
| capital catalana, para la declaración do"; 
SÍ han dado las oportunas' instme 
nes a las autoridades de aquella plaza 
DETENCIONES EN CORUNA 
Dicen de Coruña que, como consecuen* 
cía de la explosión de una bomba ocurri 
da noches pasadas, se han llevado a cabo 
Itrece detenciones de elementos sindicalis* 
[tas y han sido clausurados los Centros 
[de éstos. 
MAS DETENCIONES 
Barcelona, 7.-.pasan de 300 los indi vi 
¡dúos que han «ido detenidos ya en esta 
'Judad con motivo de la cobarde agresión 
le que íué objeto el presidente de la Fe-
[deración patronal. 
f Varias de esas detenciones las han rea» 
hzado algunos patronos. 
EN EL ..ALVARO DE BAZANu 
Ademá^ de los concejales abogados se« 
[ñoras Guerra del Río y UUed, ha sido tam 
[oién detenido el abogado señor AJbrech. 
| Los tres ®e encuentran a bordo del ca 
|nonero «Alvaro de Bazán». 
¿ESTAN PRESOS LOS AUTORES? 
Se asegura que entre los detenidos ayer 
se hallan tres indüridoiOg autores del aten 
lado contra el señor Oraupera. 
[ t L GOBERNADOR CIVIL QUISO RESIG 
NAR EL MANDO 
Se dice que en la reunión celebrada ayer 
[Por jas autoridades, a raíz del atentado, 
^ gobernador civil, señor Maestre Labor-
F e qui.so resignar el mando en la autori 
pad militar. 
Le hicieron disuadir áe ese propósito 
^ capitán general y eJ presidente de !a 
[Audiencia. 
íAMENAZAS DE «LA MANO NEGRA» 
[ t « *>menta' c<m moüvo de jos írecuen-
j atentadoa, un pasquín que apareclé 
«wieutemente colocado en laa paredes de 
iaa casaa. dirigido por «La mano negra,. 
v en el cual Se leía: 
lec a ^ 68 lQ Últlima ^ v e ^ ^ a que ha 
crup H K IOS " ^ ^ « í y %iles patronos 
Isabftn J>reparur SU ataúd' P 0 ^ * v á 
<iue «La mano negra., aimple lo 
•e ofrece.» 
UNA SUSCRIPCION 
R e m a d o r civil ha abierto una sus-
•CÍ.HC a favor de la -familia del desgra 
i m d o agente de Vigilanda señor San Ger 
líwn^mU(lrt0 cuando acompañaba al se-
í ,u r Graupera. 
srt J íñor 'Maestrc ha encabezado la sus 
^ P d ó n con cien pesetas. 
PRECAUCIONES 
IdorT*? l0S acuerdos adoptados por la Fe 
atem1?1 m i ú ^ Para *v¡tar posibles i 
lo . n^f0 ' ' fl^ra 101 se refere a que 
W L r0nC>S Vftyan 8ÍemPre en grupos de1 
, de^ididoa a quitar, en la forma que! 
:d!lPrOCedttnt6, law armas a lo« toáíyiJ 
9 q̂ o no garanticen »u (l.r«cltt> 
usarlas con la correspondiente autoriza 
ción. 
CONTINUA LA INDIGNACION ' 
Sigue creciendo la indignación del ve» 
cindario de Barcelona en general contra 
loa autores de los atentados sindiicalistas. 
Todos esperan que el Gobierno adopte 
cuanto antes enérgicas y severas medida¿, 
para reprimirlo&-
EL COMERCIO CIERRA EN SEÑAL DE 
PROTESTA 
E L MOMENTO POLITICO 
Se aplaza la publicación de la 
Real orden llamando a filas 
Un nocténéulo, embriagado, sucio ai entierro para r.ncm- un último t r i -
y mal oliente, M o c a por estrecha * f ^ S ™ * ^ ^ 
caUejuela. Viene dando tumbos y aga 
rrándosé a las paredes. De un baldín 
abierto y lleno de luz suenan oáñtiéQS 
femeninos. 
Ks noche de Reyes, 
de los Reyes Magos. 
Nos traen golosinan. 
Vienen con regalos. 
, El borracho se aprieta a la fachada 
de un edificio, y, premiosamente, se 
deseaiza. 
EN LA PRESIDENCIA cesar el ..Jock-out» patronal en Madrid, 
Madrid, 7.—A la hora acostumbrada que tiene sin trabajo a muchos miles de 
El comercio de Barcelona iba cerrado acudieron hoy lc^ periodistas a la Presi obreios 
hoy sus establecimientos, en señal de pro dencia del Consejo, siendo recibidos por Excitaron lo8 visitíintes al jefe del Go 
testa contra el atentado realizado en la el subsecretario, señor Canals. bienio a que se emprendan las obras acor 
persona del señor Graupera. Este les anunció que hoy era día de bas dadas por el Estado y a que se reanuden 
EL SEÑOR GRAUPERA, MEJORA tantee noticias. las ya comenzadas, con objeto de hacer 
El presidente de la Federación patro Comenzó el subsecretario maniíestando frente a la crisilS obrera, 
nal. señor Graupera, mejora dentro de la que el señor Allendesalazar había estado Y W jííjo más el subsecretario s«-ñor 
gravedad. m (Palacio despachando con el Rey, Canals. 
Los médicos esperan que de no sobre» Puso a la firma del Monarca un decre* REAL ORDEN APIAZADA 
venir complicaciones el señor Graupera to nombrando al general de la Armada, Ha sido aplazada la publicación de la v¡no Fn el repiten las 
voces femieninas. 
Es noche de Reyes. 
UN TELEGRAMA DEL REY 
En la Federación patronal se ha recibido 
un telegrama del Rey. concebido en los 
Términos siguienies: 
«Señor Graupera, presidente de h\ Fede 
ración patronal. Barcelona-
Agradeceré noticias del estado de la he 
hda, por cuya pronta curnciun hag<' nhs 
más fervientes votos. Alfonso» 
EL AYUNTAMIENTO PROTESTA 
En â sesión que hoy ha fcelebrarto el 
Ayuntamiento se planteó el asunto 'i'1 lá 
situación fu Barcelona, interviniendo un 
curará pronto. señor Carranza, vocal de la Juinta de lo reftl llamamiento a filas. 
LA SESION DEL MIEDO Producción Nacional. La concentración de reclutas se llevará 
La sesión celebrada hoy en el Congreso Añadió que al regresar el jefe del Go a Cftbo ei práxínio mes de febrero si el 
iia sido llamada por los comentaristas la {Tierno a la Presidencia conferenció lar» sanitario de. la nación no' exige 
sesión del miedo, porque na el señor Cam gilmente con el ministro de la Guerra y a^nora. 
bó ni ningnin otro orador se han atrevido con -el senador señor Sedó. TOMA DE POSESION 
a abordar resueltamente el problema del A continuación dijo el señor Canals que " 
Se ha posesionado âsta m a ñ a n a de la 
—Ahí dicen que. vienen. Colocaremos representante de cada minoría 
las botas encima del barro. " UnAnimente fueron condenados ips a ^ 
. lados y se acordó pedir al (.OIMÍMOU que 
Me coi%mtana con que me echasen p ^ a |Q c¡U(,ñ(, cündai con ios me 
rmedias suelas. dios de que .dispone, ¿ojno es su primor 
Se sienta en la acera, introduciendo dial deber, y si no puede Hacerlo que ceda 
los raídos calcetines en el fango del ^ Paso a uLíC) Gobierno, 
arroyo. A poco, ronca sonoramente. " ~ • . • > j . « | 
Sueña que los Magos le llenan las bo r P I S Q r Q n i S b U P S á t j l 
de los Reyes Magos. 
Antonio Arocena. 
Hilbao, 1920. 
sindicalismo. ha quedado convenido en que esta tarde 
Respecto del señor La Ciervaj como no asistan a la sesión del Congreso el señor 
ha hecho más que el exordio de su discur 
so, nada se decía, pues no 86 sabe el cri« 
lorio que sustentará en su intervención 
de mañana . 
La sesión de mañana será de mucho 
más interés, pt^es el señor La Cierva ter 
Allendesalazar y los ministros di? la Go 
bemación y de la Guerra. 
Los de Fomento y Marina acudirán a 
la- de Ja Alta Cámara. 
Una Comisión de catedráticos de ía^ 
Universidade.t de Madrid Valladotid, Se» 
pubsecretaría del depa-riamento de Ins« 
trucción pública él señor Gascón y Ma 
rin. 
FIRMA REGIA 
Él Rey ha firmado los sigulente« decre* 
to9 de Guerra.-
Nombrando general de la segunda bri 
FORMIDABLE INCENDIO 
El Rey presencia los tra-







» G y H 
Amortlzable 5 por 
POH TTLEFONO 
iiadria, 7.- Estd tórdfe se declaró un íor 
íniMaMé incendió en uva casa de un solo 
piso, en La. calle de Bravo Murillo. 
En la casa habfa Instalado un alrnaff-n 
minará su discurso, después hablará el villa y Granada, presidida por el señor gada de infantería d'& la 13 divi&fón (Lo* 
señor Lerroux y finalmente lo ha rá el se* Royo y Vilkmova, estuvo en la Presiden groño) a] general de brigada don Luis 
ñor Dato. cia para Interesar del señor AllendesaJa» Ileredia, que actualmente mandaba la 11 do drogas. 
Se supone que los jefes liberales, a pe zar que el Gobierno proponga a las Cor (Vitoria). ,:1 ^¿ebdlo adquirió éibrmes proporcio 
sar de las pocas ganas de hablar que han tes Ja concesión de una pensión para la Idem ídem de la segunda brigada de ^ 
se verán obligados a intei* \du<ia y huérfanos del catedrático de la la segunda división (Valencia) al general ^ár Inmediato. demostrado. 
vemr. Universidad de Sevilla don Antonio Le» at bridada doh Miguel Cabanillas. 
MILAN DEL BÓSCI1, A MADRID cha. que ha fallecido sin dejar derechos Confiriendo al coronel de Caballeria 
De Barcelona comunican que ha salido pasivos y después de haber idealizado una don Javier Meneos Ezpeleta el mando del 
inopinadamente para Madrid el capitán labor científica altamente meritoria. - regimiento de Cazadores de Calatrava. 
general, <habiendo causado estrañeza este También estuvo en la Presidencia oti-u Al coronel don Pedro Gómez Merino el 
viaje. Comisión formada por representantes de mondo del regimiento de lanceros de Es 
La explicación de esto es la siguiente: las Sociedades obrera^ del ramo de cons paña. 
El Gobierno ha llamado al general Mí ti'uc.ciónj del partido socialista y de la 
lán del Bosch para conferenciar con él so« minoría de dicho partido, 
bre la situación creada en Barcelona, y Visitaron los comisionados al señor 
si no hay perfecto acuerdo será destituí Allendesalazar, ante el cual protestaron 
F.l Hoy, (fite pasó por eí kigáp de! locan 
dio, pérmáneció largo faíó >ln apearse 
d^l nuiorn-jVM. presenciando los trabajos 
de extinción y salvatnenra de lo? muebles. 
Ai coronel don Carlos Fernández el del 
regimiento de Cazadores de Ahnansa. 
Al teniente coronel don Antonio Man» 
drés-el mando en comisión del cuarto re 
do inmediatamente el capitán general. 
Me consta—aunque ha sido desmentido 
oficialmente—que es cierto que hace dos 
días se encuentra en la imprenta de la. 
'«Gacetaj) el nombramiento de capitán ge* 
neral de Cataluña a favor del general 
Weyler. 
de la pasividad del Gobierno al no hac^r gi'miento de reserva (Barcelona). 
J u n t a d e O b r a s d e l E l s e ñ o r M a u r a , 
p u e r t o . r e s t a b l e c i d o . 
C O S A S S U E L T A S 
Dice un periódico: 
«¿Qué nos amenaza'/n 
Madrid. 7.—Don Antonio Maura se hallo 
completamente restablecido .de la' •afección 
gripal qm; le hizo guardar carna. 
El iluswe expresidunte del Consejo ha 
abandoníyto éÜ^lecho; dedicándose Ja «ais 
LA SESION DE AYER 
Celebrú ayer su sesión subsidiaria rnen 
sual la Junta de Obras del Puerto. 
Presidió el señor S. González, y asisten 
los vocales señores Jado, Pifteiro (don Mo 
desto) y secretario señor Leguina. Por en 
Por ahora el debut de don Francisco contrarse indispuesto el ingeniero director habituab-s ocupaciones. 
A. de Víllagómez. señor Huidobro, se halla presente su com | ^ 
No «abemos de otro peügro próximo P ^ * ™ c \ señor Riancho. 
para d v ^ a n o . ¿ t £ l ¿ S % S £ * ******* " ' 
* * * , ORDEN DEL DIA 
Una duda terrible: ' Se da lectura a una comunicación, adju 
«Que, segiln parece, y así lo explico yoH dicando definitivamente las obras del tin 
cuaixio chicos no9 caWaron do . . . a ^ Z ¡ í co„,ra„sta 
día, así que yo no sé si el muerto soy yo don D¡eg0 Casünueva, por la suma de pe 
o si yo soy Bil l , y ai el muerto fué B i l l , setas 118.210. 
N o c h e d e R e y e s . 
yo no dejo de ser lo que soy...» 
Pues la cosa no pued'e estar más clara: 
usted es uated. 
A B i l l no se le hubiesen ocurrido tan 
tas tonterías en un mismo párrafo. 
« « « 
De un colega vaJcnciano -
"E3 gobernador autorw** ayer iia ÍÍÍX 
portación de. 11-4.400 kilos de arroz 
blanco.» 
Y unas líneas m i s abajo pregunta que 
para quién es esa partida die arroz. 
¿'Para quién va a ser? 
¡ «Pa ella»! 
* » « 
«Es un crimen a r r a n c a r á olivo.» 
¿Y tomarlo? 
Porque si también es un crimen UKnaf 
el olivo es preciso pioceciar inmMKÍiata 
mente a Rafaej el «Gallo». 
» • « 
De un periódico de Madríd : 
«Una agraciada j o v ^ llamada Doío 
res, de la cual nadie sabía que cailada 
mente había socorrido en varias ocaski 
nes a...» 
¿Que nadi'e lo usabía? 
iPero si es popular que la Dolores es 
una cüiica muy guapa y amiga de hacer 
favores!... 
Sin embargo, ahf tienen ustedes; en 
este caso hay todavía gente que no sabe 
ni «jota». 
» * » 
De «La Tribuna» : 
«En ej Golío Pérsico, millarDS de indi 
genas viven de la pesca de las perlas.» 
En España son los «golfoab>,. m á s o me 
nos pérsicos, los qne viven de esta pesca. 
Y de ahí los letrertlos: «Cuidada con 
los rateros.» 
Hay muchos nubarrones, dejando 
entre los flecos y jirones boquetes por 
donde asoman titileantes las estrellas. 
Ha cesado de llover, pero en el arro 
yo hay barro y el agua rueda aún es 
Irepitosamente por los canalones, en" 
charcando las aceras. 
La luz de un portal riela en la calle 
abrillantando la húmeda superficie. 
Un gato canta a la luz de la luna sus 
endechas amorosas a la bella Zapa 
quilda. 
El sereno dormita en el quicio de 
una puerta. Cuando oye las pisadas de 
un vecino, grita mecánica y somnolien 
lamente:—¡Va...! Corre a abrir la puer 
ta, y si el vecino es de los que no te 
men a las subsistencias, gorra en ma-
i la petición no, atentísimo, le felicita el día próxi 
mo. El vecino le entrega unas mone 
—Se da por enterada la Junta de una 
Real orden, aprobando la adquisición de 
una barca para el servicio de cargar acu 
muladores en las boyas luminosas. 
Dicha embarcación será construida por 
administración, existiendo, para ello, una 
¡cantidad presupuesta de 9.1il pesetas. 
—Se da cuenta de una orden telegráfica 
recibida, autorizando el pago de tina men 
sualidad a todos los obreros y empleados 
de la Junta, 
i —Se conviene en remitir a la Junta Di 
rectiva los presupuestos adicionales, para 
el papo del personal. 
INFORMES 
—Se da lectura a uno enviado por la Di 
rección íacultativa, relativo 
i de la Sociedad de Construcción Naval, so 
i bre rebaja de tarifas en el Puerto, 
i Se acuerda comunicar a los InteresadOB 
; la resolución recaída. 
—fcs leído a continuación otro informe 
en el expediente incoado por el señor Cor 
ti nes, para aprovechamiento do una nía 
risma. 
[ Queda acordado el que dicho seflor se di 
'' rija al Ayuntamiento del A-stillero. como in 
dica el escrito de referencia-
-Tambíén da lectura el secretario seflor pef0) en"tre tant0j ^ bebía mucho y se 
Leguina a otro informe de la-nrfsma Di cantaba ¡Cóino í(Cajnbeai) todo! 
, rección facultativa, sobre el expediente in ' i r i u J 
'coado por la Sociedad «Nueva Momaña-, Avanza la noche. La alegre noche de 
' referente a la aprobación de un muro de los niños. Todos los de la calle acan-
abrigo. cian en aquellas horas los mismos sue 
En tal expediente dice el ingeniero di ñ o s _ Los zapatitos dejados en el bal 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s 
Anoche a las roce y con la té y resigna 
ción de los buenos creyentes, deió eate 
mundo nuestro querido amigo y liolabbra 
dor, don Aurelio Rodríguez Valdivielsó .SL' 
gundo oficial de esta Audiencia. 
Una dolencia rapidísima }"e ha llevado a1 
sepulcro, cuando aún se udloba eb i ' i pie 
njtud de los aÁOS, y cuando la vida le-son 
reía, rodeado de su amante esposa, dofta 
Marina -Trigos, y sus peqUeñuelós. 
Reciban estos nuestro -eMI I . píf-ame y 
eleven nuestros lectores a lo» ciel os un re 
cuerdo piadoso, por el eterno des •.in-o del 
alma del llorado amigo. 
1.a conducción de sus restos al cétnenie 
rio de Ciriego tendrá lugar el día de hoy. 
a las doce de la maflana, desde la rasii 
rnoruioria. calle del Sol. nnrnero VA. tere/ 
piso. 
* * * 
En i- l pueblo de San Juan Bautista de 
Lloreda dejó de existir ayer, despuís de 
ser confortada su alma con loa auxilios 
de la Iglesia, la bondadosa: señora doña 
Amanda Obregón Rapado, Viuda de I-aso 
y Gutiérrez. i 
Su vida, de virtudes y caritativas accio 
nes, habrá de tener la recompensa en el 
Trono del Señor. I 
Sus amantes hijos y demás familia, ebru 
ruados por el dolor de la desgracia que les 
aflige, oueden tener el pequeñísimo con I 
Kuelo de saber que tenemos presente en 
nuestras oraciones el a'ma de la fallecida. ' 
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{DCd Banco Hispano ' Ainericamo.) 
Automóvil "DELAQE" 
El mayor éxito de la Exposición. (TIAS 
SIS modelo 1920, 6 cilindros. 
Entrega inmediata- Agencia Española en 
PARIS. Informará: R. ARAGII.. Tantín, m 
Santaiider-
D I A EVIOQ DE TODAS LAS MEd N 'H 
P1AS0S antomátiíos B L D W í N 
G i « a n s u r i l d ® e n 
G P A M O F O I S i O S V B I S C O S 
Carlos Rodríguez caüeiio. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro ,ex-
ceoto los días festivos) . 
WAO RAS, 3, 3. —TELEFONO 473 
Sesiones suspendidas. 
Pora las cinco menos cuarto estaba cita 
do ajyer jel Ayuntamiento, para proceder 
en ¡sesión extraorctlanria aj "la formación 
del alistamiento de los mozos que han de 
sortearse en el reemplazo del año actual. 
Sólo asistieron un capitán de iniantería, 
en representación de la autoridad militar, 
y ocho concejales, y como entre éstos no 
había ningún teniente alcalde ni ningún 
sindico, y no estaba presente el señor Pe 
reda, Elordi, tuvo que levantar la sesión el 
das. Es el aguinaldo de Reyes. Luego rapitular de mayor número de votos, que 
vuelve al quicio monologueando: 10 era el seltor Mateo. 
- ¡ C ó m o «cambea.. todo! Antes, es Minutos despué9 > ' i a . ^ l s » i ; i n ^ 
' de número, se levantó la sesión ordinaria. ta noche era de algazara y ruido. En 
mi «juventuz.i, yo y otros mozos co" 
rríamos por las plazas y calles con ha" 
chonos encendidos, esperando a los r - T V 
Reyes, que nunca acababan de llegar. | | | ^ | ^ H O R A 
Ambas y a las mismas horas en que es 
taban citadas, se celebrarán mañana, en 
concepto de subsidiarlas. 
Sastrería madrileña. 
AGAPITO G. HERA3 
Santa Clara. 2.—Teléfono, 962 
Ylslten la exposición permanente. Precios marca 
dos en todos los géneros. Ultimas novedades. 
Joaquín Santiuste 
GARGANTA, NAR5Z Y 08808 
Ue once a doce, Sanatorio del á JC: í 
Madrazo. y de doce e una y meaia Wsd-
R4r 7, üríwero. 
T2taP0M0 KUMERO t.75 
EL KSTADO DE EOS HERIDOS 
Barcelona, 8 (tres madrugada).—El señor 
Batllé launque oontiinúa en gdave estallo 
ha experimentado alguna mejoría. 
Se le han aplicado los Rayos X, habit'-n 
rtictor que ño existe inconveniente alguno Xjfo * i i ™ : ; i J ^ o í o í w i í ? ™ ¿ h ¿ < i l b ' (lose comProbado ^ tiene aloíac,a una ba en acceder a lo solicitado, una vez atendí co"' u?nOS ÜC go OSiliab, 06 COClies, Oe ja en la re}?ión sacra. _ 
dah ""as observaciones hechas por ét automóviles, Cíe trajes de soldados... Se cree que será preciso hacerle una ope 
SOLICITUDES Y EXPEDIENTES Los niños del piso principal esperan ración para extraérsela. 
Al chauffeur se le.ha apreciado una leve 
mejoría, dentro de la suina pravedad de su 
estado. 
El patrono señor Scrra se encuentra ya 
fuera de peligro. 
Al señor Graupera se le han aplicado los 
Rayo» X. desconociéndose hasta ahora el 
resultado de la prueba. 
A última hora de la tarde empeoró lige 
algunos esputos de 
—Es lefda una solicitud remitida por el que ios Magos cubran sus zapatos con 
emplearto de la .Junta don Francisco Ajenjo, grancies pelotones, UU piano de 
relacionada con los años que lleva de ser 
Dr. Mn de Varauda. 
Ex proíeaor auitl lar da ñi- Ims Mlgu*-
turas «n la Facultad vl« Zavagosa. 
Hayo» x.—Diatermia.—Áitsíretuetuls. 
Gonauita de 11 a l . 
San Francisco, 27, segundo. Teléfono, 9-71. 
E c o s d e S o c i e d a d . 
vicio. 
Se acuerda el que pase a informe del se 
ñor ingeniero. 
—Se connene en que pase de nuevo al 
señor Huidobro, para su mayor amplitud 
en el informe, el expediente relativo a los 
terrenos destinados a un cuartel de cara 
blneros en el barrio de San Martín. 
—Queda enterada la Junta de la devolu 
ción del proyecto de muelle . Oeste, en la 
dársena de Molnedo, para que sea amplia 
do por la Dirección facultativa. 
—De cuanto se relaciona con él expe 
verdad y un fonógrafo que cante. 
Los del piso segundo, hijos de un 
probo funcionario, esperan un carrito 
de limpieza y un tranvía... sin perso 
nal sindicado. Tienen ya aficiones me 
canicas y quieren saber cómo furteiona rament^. arrojando 
el ntrole» y por qué suena la campani sangre. 
lia de alarma INVITANDO A UN ENTIERRO r. i i ' • - . . El local de la Federación patronal ha fts 
En el tercer piso, mas modestos, dos ^d0 concurridísimo, 
hermanos pretenden sendas tortas de Muchas pereopad añidieron para ante 
a ser posible, no tengan rarée del esúuln de los heridos. 
Relojería Suiza. 
Relojes de toda* elasei y íormat en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALA»<;T£. NUMERO * 
PELAYO eÚlLART 
MEDICO 
Especialista en enlemedades de ios niños 
Contuisa de 11 a 1 v de 4 a S 
ATARAZANAS. t$, BPÓNO 6 ^ 
Jiilian Fernandez 6. Bosai-
Msetso 
Éspeciallsta en las enfermedades del peoito 
C«nt<ilta <í? onc* e una. 




NATAUCIO í'aientá ¿e revisión de precios del muelle ((habas» misteriosas,' con lo que preten En di^os locaies se AJÓ el anuncio si 
En Oñato (Guipúzcoa) ha da-do a luz embarcadero de Pedreña, se da, nsimismo. Hipn/Jo hallai-lat; D n r i r á n sariarsp ripl diente: Etpeelalicta on «nfermedades de «a naris 
« MiCdaa m t M o por infóím^fla .a ,««... SSce ali.nenlo en Kna s o l a ^ S . ,4 T % t & % & S Z a & e ^ • f f ^ " ' ^ , . 
En la bohardilla, la n iña de la por- cía seftor Sa" Germán, la Federación pa I BLANCA. MIMBRO 4», 1. 
tera agradecer ía una hogaza de pan, txonal invita a todos los federados a acu |Consulta de nueve a una y de dos a seis 
que desde que el padre, enfermó no 
entra dinero en casa y mal se come y 
distinguida «apeea <f« n u S í T e i l n i a d o ~Son ^Probadas' f n discusión alguna. 
* . nuesiro esunwao ^ cuentas pertenecientes al mes de no 
aMUgo don iBMrtfacio de Zubia, jefe ad viftmhrP. ouedando sobre la mesa las de mmi'strati.va de la Electra de Viesgo. 
Muestra enhorabuena. 
ENFERMOS 
viembre. quedando sobre la esa las 
diciembre i'ütimo. 
DESPUES DEL DESPACHO 
El vocal seilor Jado interpela a la presi 
iidad Peor se atiende al enfermo vencido por Se encuentra enferma de consideración I dencia sobre el cargo que en la actualic 
habiéndola sido 'adminisiiÍda los ^ n t o ^ oedpa éh la Junta de Obras el buzo don el mal. \ menos mal que la casa no se 
Sacramentos, la distinguida s¿ñora" doña Juar; Bezánilla. preguntando si se le con 
Magdalena García de QJíntAna bija de sidera como jubilado o no. 
Le contesta el ingeniero señor Riancbo 
y la presidencia y se leyanta la sesión. 
respetable amipo don Francisco nuestro 
García. 
De todo corazón pedimos al S^ñor el pron 
to alivio de la paicientc. 
O l f l l l L O t I U U j 6,15 da la tarde 
C i n e m a t ó g r a f o 
C o n t r a l o a d v e r s o . - 4 partes. 
DESPEDIDA DE 
Ll HO-CHANG IlnalonUti cfalno. 
D E P O R T E S 
paga. 
Pero en todos los pisos los niños 
duermen y sueñan. A la luz de su ilu-
sión ven llegar a los Reyes de Oriente 
y escuchan el galopar de sus caballos 
blancos y ven andar a los camellos con 
sus jorobas abultadas, llenas «por den 
tro», creen algunos, de dulces y jugue 
tes. 
Es la noche en que todos sueñan un 
de las marcas DELAHAYE, LE ZEBRE y NATIONAL 
Entrega imedinta. Agente exclusivo para SANTANDER y su provincia 
José Saro Martínez.-Torrelavega.-Teléf. 39 
o UNION MONTAÑESA. 
Eos jugadores de esta Sociedad Hjst 
nrtndez, Beivide. Martínez, Villa. PrieM, 
López, Tines, Calle, Bear, Manuz. García mismo sueño venturoso y feliz. Porque 
Ganzo. del Rio y Beivide. deberán reunir así s€a) jqviién sabe los sacrificios pe-
se hoy. Jueves, a bs nueve de la noci^, ^n ia r tós que el padre se ha impuesto 
•en el domicilio social, Colon, í, para ente . j ^ . * i 
EI eon tal de dejar algo en los znpati rarles de im asunto que Jes intereso--
pregldetit*. tos riel sér adorado1 
Sucursales: LEON, SALAMANCA, TORRELA VEGA, HK1NOSA, LLANES. SANTO 
NA. LAREDO. RAMALES, ASTORGA, PONFERRADA y LA KANEZA. 
En U5K) de las facultades que al Consejo de Administración confiere el articulo 
62 de los Estatutos, convoca a Junta general extraordinaria de accionistas para 
el día 17 de enero próximo, a las cuatro de Ui tarde, en el edificio del liomicilio 
social. 
O R D E N D E L O I A 
f'ronosición del Conasjo para e! aumento del oapital social. 
Modificación del articulo segundo de lo^ Estatutos que tal opei aciou impone. 
Saijleuidm-, ^ da úitiembvi á« 1910 —Kl Se&rAtari», Ju«ta ^«««la Meado/a, 
E f e . ^ « l ^ f e ^ ^ © A f ^ T A ^ ^ © 
EL ANTlCATARRAL Garda Suárez. es el antiséptico ums eficaz de las vías respira 
torias y un recunstituyente 




enérgico; cura radicalmente los catarros y tuberculosis» 
, pulmonías y restriados. 
Droguerías—Calle de Recoletos, 2, MADRID. 
E L SEÍ50R 
D. Aurelio Rodríguiz 
V a l d i v i e l s o 
Oficial segando de la Audiencia 
falleció ay r, a l o s 36 años de edad 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica, 
t t J . P . 
LA CARIDAD DE SANTAÑDER.-El m»-
vimiento dfel Asiló en el día de ayer íué el 
siguiente! 
Comidas distribuidas. 1.043. 
Enviados con billete de ferrocarril a sus 
respectivos destinos, 1. 
Asilado» que quedan en el flía de boy. 
140. 
PECTORAL KOMBO 
GURA TODOS LOS CATARROS 
M ATAD ERO. —R ornan eo del día 6: 
Heses mayores. 26; menores. /*0. con 
1 so de 6 » Míos. 
i Cerdos, 9, con peso de 823 kilos. 
Corderos, 135, con. peso de 632 kilos. 
1 Romaneo del día 7: 
' Reses mayores, 21; menores, 20, con 
so de 4.667 kilos. 
I Cerdos, )0, con peso de 947 kilos. 
| Corderos, 52, ron peso de 262 kilos. 
pe 
pe 
L A CONSTRUCTORA MARITIMA INDUSTRIAL ( S . A 
( A n t e s T a l l e r e s M e t a l ú r g i c o s d e S a n f a n d e r ) C a l z a d a s A l t a s , 4 3 . T e l é f . 8-14 
Fundición de piezas de bronce y de hierro 
hasta cinco toneladas 
R i e z a s d e f o r j a 
Cocinas económicas. -Hornos y tornos de 
panadería y amasadoras, etc., etc. 
Grandes talleres de constracclón y reparación 
de calderas y máquinas marinas, molinetes, maquinillas y efectos mecánij 
para buques mercantes . 
Armaduras para edíflcaciones, columnas, uerjas, balconajes, etc. 
P r o y e c t o s , e s t u d i o s y p r e s u p u e s t o s s o b r e d e m a n d a 
Su desconsolada esposa doña 
Marina Triaos; sus hijos Jovita y 
Mariano; sus hermanos Emilio y 
Gloria; hermanos políticos, tíos, 
primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades asistan 
a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar, hoy, a las doce do la 
mañana desde la casa mortuoria, 
calle del Sol, n.0 13 al sitio de cos-
tumbre. 
La misa del alma se celebrará 
en Santa Lucía, el viernes, a las 
ocho de la mañana. • 
Son los que prefiere el público inteli-
gente los legítimos turrones y mazapa-
nes de la acreditada Confitería de RA-
MOS, San Francisco, 27. 
En tavoi lie loi pobres de Í I E 
U N A GOLOSINA e s e l 
P A L M I L y s i n e m b a r g o 
PURGA c o m o e l a c e i t e PÍ-
c l n o q u e n o t i e n e i g u a l . 
FüNERÁRIA ANGEL BLANCO 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
Algo m á s crecido que estos días pasa 
«ios fué el número de barcos entrados y 
salidos, que según los libros de la Co 
m and anda fuieron los siguientes; 
ENTRADOS 
"AU'onso Xll», de (Hjón, con pasaje y 
carga general 
«Caruso», de Avilés^ con carbón. 
"Sixto Cámara», de ídem, con id. 
«España número 3», de Porst Talbot, 
con ídem. « 
«Valmuriana», con ídem, de Inglaterra 
«Abando», también con carbón de In 
glaterra. 
«Cabo Santa Pola», d« La Coruña, con 
carga general. 
DESPACHADOS 
«Beijerland», con sosa, para Rotterdam 
«Barendrecht», con petróleo j en tránsi 
ta, para Bilbao. 
«Cabo Toriñaná», con carga general 
para Barcelona y escalas. 
«Vilia de Pesquera», con carga general, 
para Avilés. 
ASPECTO DE LOS MUELLES 
A pesar de no haber vuelto la normalidad 
absoIuta) en lo que a afluencia de buques 
a nuestro puerto se refiere, consuela ver 
atracados a los muelles buques de todas 
las nacionali'dades, que en un lapso de 
cinco años tuvieron interrumpidas sus re 
laciorues marí t imas con el puerto de San 
tander. 
Solamente el pabellón alemán perma | 
nece alejado de él, pero si hemos de ha 
cemos eco da lo que las Casas embarca 1 
doras de Hamburgo y Rotterdan dicen a 
sus antiguos clientes, no ta rdarán mu 
oho en reanudarse los buenos servicios 
de las Compañías alemanas, que entre 
los puertos del Norte de Europa, Centro 
América y Santandeir, tenían eaitableci 
dos. 
SE ESPERA 
. Con carga general de lois puertos de 
Hull y LeitJi el vapor de la Compañía in 
glesa"Frutera Linie, «Menvede». 
VAPOR HUNDIDO POR UNA 
MINA 
El vapor escandinavo «Jarratland», 
que procedía de Buenos Aires, con car 
gamentó de trigo, chocó con una mina en 
aguas de Jutlandia} hundiéndose rápida 
mente y pereciendo parto de su tripulo 
ción. 
MANIOBRAS DE LA ESCUA 
DRA BRITANICA E N EL ME 
DITERRANEO 
, Por primera vez, después de la firmo 
del armisticio, la escuO-dra inglesa efec 
tuará unas grandes maniobra* novales 
en el Mediterráeno. 
Las unidades de la escuadra del Atlán 
tico se f dirigirán al Mediterráneo. 
Las unidades at lánticas y mediterrá EJ señor Cardenal Arzobispo de Vie 
neas que manda el almirante Robeok, na> conmovido paternalmente ante los 
empezarán Jas operaciones navales a me horribles estragos que el hambre y la 
di'ados del mes corriente. mjserja causan a la mayor parte de los 
¿TRASATLÁNTICO TNOLES habitantes de Viena, se 'djrigió al señor 
HUNDIDO? Cardenal Arzobispo de Toledo para 
Desde el día 23 de diciembre se carece que de E s p a ñ a se enviase algún soco 
de noticias en la Casa conaignataria, en rro con que remediar en parte las i n " 
Londres, del trasatlántico inglés «City of descriptibles desgracias y calamidades 
Calcula», que llevaba n bordo t.rescien que pesan con mortales angustias SO , 
ios pasajeros. aqueiia hermosa capitel, y la Jun j 
Se teme que haya nattfragado. ta Central de Acción Católica, respon 
E L TIEMÍPO djendo a los piadosos requerimientos 
Noroeste, fresco ; marejada del mismo de ambos pr ínc ipes de la Iglesia, ha La m e j o r d e c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l d e 5 a 5 6 b u j í a s , 1,50 p t s . 
y achubascado. acordado abrir una suscr ipción para 
SITUACIÓN DE LOS BUQUES DE BSTA aliviar en algo tan apremiantes nece 
MATRICULA .sidades e interesar en esta obra de ca-
vapores de don Angel B. Pérez. rjdad, por medio de una circular, a los 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Dar» consejos diocesanos y demás corpora 
ciones similares de beneficencia y de 
acción sodaJ. 
Su iMajestad la Reina madre, apenas 
ha tenido noticia de este propósi to , ha 
Esluías americanas de 3.000 calorías 
¥ 0,10 pesetas de consumo a la hora 
Lámparas PHILIPS, h o l a n d é s 
¡ L a m e j o r d e l m u n d o ! | L a ú n i c a e x t r a n j e r a l 
- Kn la pása in'iinero 28, de lu 
Burgos, bay dos pozos negros, qud 
lan olores peftilenles-
—El patío de la c asa número 9 
de La Pila, qoe se haUa en mujj 
•.onilk-uiiK-* liitrií'nni's. 
CASA DE m 
Ayer fueron ^ i s t i d - s en esto i\ 
Lsiableiimiento: 
[gnaeio Ruiz Fernandez, de 27 afitl 
Bernia esiiangirtmla. én la región 
nal derecha. 
—Antonio San Kmeterio, de 20 û j 
Éracctón de un iíuerpo e.xfra.flo de 
derecha-
—Julio Noriega, de 2 años, qvwfl 
de segundo, grado, en al cabeza, cJ 
cara, que se causó con agua bimj 
LOS ESPECTACUI 
SALA \'.\PBON.—TemnoradH del 
8 ! malógralo, • i - T a caSa iwi odio., teí TO y ciia «l.a 
sQdlo. 
PABELLON NAB RON.—Temí] 
i ÜP rííiematógrafo. 
! Dfftde las seis, «La Casa del Orljol 
mer¿ y segundo episodio. 
I s m a e l A r c e ( S . e n C ) ^ ^ ^ 0 . ! Dr. Vázquez flndial 
celona. 
«Emilia S. de Pérez» en Barcelona, 
i'Alfonso Pérez», en Caleta Celoso, 
vapores de don Victoriano L. Oórlga. 
uMechelin», llegó a New Castle. 
«Marianela», llegó a Newpon. 
Vapores de ia Compañía Santanderina de 
Navegación. 
«Peña Rocías», en \iaje de Alicante a 
Avilés. 
Vapores de Liaño y Compañía, 
«María Elena», en Valencia. 
Bolsas y Mercados tepeliidas veces kxg qne forman el cuadro de Explorador^ por su meritísima labor, de la Hateroldad e Instituto Rabio de Parios v Ginecología - - Vías 
l - S A N FRA1SCI 
la suma de diez mil pesetas. 
Los puntas de suscripción en Madrid 
son los siguientes: 
Secretaría de Cámara del Obispado, 
Banco Popular de León X I I I y redac 
Situación de los buques de 
Trasatlántica. 
"Reina Victoria Eugenia», en Barcelona. 
«Infanta Isabel de Borbón», en Cádiz. 
«Buenos Aires», salió de Tenerife el 13, 
para Montevideo. 
«Reina María Cristina», sali* el 22 de 
La Coruña para Habana. 
«Alfonso XII<i, en Santander. . 
«León XIII», saiió el 20 de Vigo paro 
Habana. 
-Montevideo», llegó el 2 a Cádiz, de Nue 
va York. 
«Claudio. L. López», salió el 31 de Nueva 
York, para Cádiz. 
«-Antonio López», llegó el 31 a Habano, 
de Nueva York. j 
«Alfonso XIII», en Bilbao. 1 
"Catalufiá», llegó el 2 a Málaga, de Va 
lencla. 
"P. de Satnistegui», salió el 2 de Cádiz, 
(>ara Nueva York. 
• isla de Panay», en Ferrel. 1 
«.Manuel Calvo» .salió el 31 de Curasao, 
para Puerto Cabello. 
«Montserrat», salió el 21 de Santa Cruz 
de Ja Palma, para Puerto Rico. ) 
"Alicante», salió el 18 de Colombo, para 
ia compañía ciones de los periódicos católisoc; 
fliii provlgaljel ím\m. 
En la sesí'ón celebrada el día 3 del ac 
tnal sie acordó: 
Tomar bueaia nota de cómo se cuinplie 
ron por k)s partidos de la provincia, los 
acuerdos de la aeslón del 12 de noviembre 
próximo pasado, referente a la Asamblea 
nacional y que así conste en «i acta del 
día de hoy en suetituitción de la antó 
rior. 
Como aspiración societaria y en vista 
de los deseos calurosamente defendldoe 
por moicihos de los asistentes para llegar 
al más rápndo y perfecto funcionamiento 
de este organismo, que se celebre sesión 
extraordinaria e n los próximos Camava 
les, a fin de discutir el proyecto del re 
amento. 
Que la limitación de derechos desapa 
rezca para aquellos moesjcros que lleven 
diez aftos de servicios en propiedad, sin 
mió de ultramarinos y comestibles, por 
su rasgo gieneroso cediendo los «aguinal» 
dos», deuda que reconocen y no olvidarán 
nunca. 
La entrada del «Alfonso XII»^ pues 
siempre la presencia en nuestro puerto 
de un trasatlántico le da inusitado mo j 
"vimiento, el contingente de buques! en 
Irados y los que de días anteriores se, 
hallaban atracados, daban un animadí i 
simo aspecto, ayer, a los muelles. 
En el longitudinal de Maura atracó ei 
«Cabo Santa Pola», comenzando a des 
cargar. 
En el longitudinal de Albareda, el «Bei 
jerland» terminó de descargar, , dispo 
niéndose a salir por la noche. 
AJ muelle de los ferrocarriles del Norte 
atracó el vapor ((Abando»,, que con el 
nombre de «Peña Cabarga», perteneció a 
la Compañía Santanderina de Navega 
Ción> doscavgando carbón. 
En él número 1 atracó el «Alfonso XII», 
comenzando la descarga. 
En el muellie número 2 dió fin a las 
operaciones de carga, saliendo para Bar 
cedona el «Cabo Toriñana». 
En los mueJles longitudinales de Malia 
rio continuaban el «P.- de Satrústegui» y 
ei «Gayarre». 
El «Avilosino» tarpiinó de descargar la 
madera, y atraco el vapor catalán «Val 
muriana», que mañana empezará a des 
cargar carbón. 
Kn el último muelle, el «Grontofi» em 
pezó ayer a descargar. 
En bahía fondeó el «España número 3», 
a quien mañana dejará lugar en el mué 
He del Norte -el ((Abando», para que des 
cargue el carbón que trae para la Com 
pañía General. 
Dfel Astillero, después do descargar el 
petróleo, baji") el vapor «Barendreclit», 
qu« salió para Bilbao. 
La rada do Puertoohico ofrecía un as 
pecto animado, como pocas veces la he 
mos visto. 
Allí atracaron ed «Luarca número 3», 
el «Begoña númer» 7» y «Santa Matilde», 
que, con el gran número de veleros, otros 
buques de vapor e infinidad de pesqueros, 
sumaban una grandísima cantidad de era 
barcaciones. 
EL ((ALFONSO XII» 
Después, de dejar en Santander la car 
ga que con este destino trae, sa ldrá en 
la tarde de mañana para Bilbao el tras 
atlántico ((Alfonso XII». 
Se dice, aunque esta noticia no nos ha 
sido facilitada por la Casa consignataria, 
que después do i r a Bilbao el «Alfonso 
XII» irá a Ci'idiz. Übúde se le efectuar-i 
una reparación, y que en febrero volverá 
a Santander para- sustitufr en su viaje 
a América al «Reina María Cristina», al 
OUJI hay necesidad iit hacer une irapor 
temte reperaciéa. 
«San Carlos», salió el 22 de Santa Cru7 
de la Palma, para Rio de Oro. 
«Santa Isabel», en viaje a Cádiz. 
«M. L, Villaverdeo. llegó el 22 a Códl/,. de 
Sun Esteban de Pravia. 
«.J. del Piéloyo», en COÍM. 
((Mogjadom, en Cádiz. 
ACCIONES a ^ que P0̂ 1011108 Éfcttwmf que todos, espe Consulta de U a 
Amortizable 5 por'iOO. miision 1917, %.K) <-ialmente su director de escena, dominan 
y 96.60 por 100; pesetas 43'.00ti, como una especialidad que cultivan; La 
Deuda perpetua al 4 por 100 interior, car vin, su labor artística es notable; Arru 
resuelto encabezar la suscripción con P^taft 74,50 y 74,90 per 100; pesetas 29.000. barrena, Martínez, Manzano, etc.. etcé 
lo c , ™ A* Ai*-. «,¡1 «aeQ*oo Idem i d . título?, 7'..75 por 100; P^tas tera). ^ ^ j ^ g ^ ^ 
r>0 000 
ObL 1GACIONÉS Enviamos cordial enhorabuena a todos 
Asninas , éaíiciá y Le^n, nacionalizfidas, los quo forman el Consejo de aquella Ins» 
primera hipoteca. :j por 100. 56.20 y M.SO titución, Hermanas de la Caridad, em 
poí 100; péselas 34.500. pleados, jefes e instructores de Ios Expío* 
3 ILBA9 radoi^s. 
FONDOS Pl'BI ICOS v UN MILLON DE GRACIAE 
Interior, en títulos: serie B. 76 por 100; ^ ruegan los niños enviemos al gre 
serie C, 76 por 100. 
Kn carpetas provisionales: serie A. 74 
por 100; serie B, 74 por 100. 
Amortizalile en títulos: serie A, 96 por 100: 
serie C, 96.60. 
En tirulos. 1917: serie A, 96 por 100. 
ATuntarniento de Bilbao, 87,50. 
ACCIONES 
banco de Vizcaya, 1700, 1750 pesetas fin 
corriente. 1730. 1750, 1740, 1735, 1725 y 1715 
pesetas-
l.'níón Minera. 1675 pesetas fin corriente. 
Río de La Plata, 285 y 283 pesetas. 
Norte de España, 28Ó pesetas-
Sota y Azuar. 3850, 3840. 3830. 3840. 
pesetas fin corriente. 
Marítima Nervión, 3600 pesetas. 
Guipuzcoana. 620 pesetas. 
Mundaca. 518 y 517 pesetas. 
Navegación Vizcaya, '335 pesetas. 
Euzkera, 435 y 440 pesetas. 
Altos Hornos, 28i y 285 por 100 fln corrien Ninguno cuya importancia merezca resé 
te, 280, 281, 282 por 100. fiarlo, ocurrió ayer. 
Unión Resinera Española, 1260, 1265, 1270 En la Guardia municipal se cursaron 
pesetas fin corriente,' 1290, 1300 pesetas fln ¡as siguientes 
DENUNCIAS 
Do la Sociedad de Abastecimiento de 
j Aguas, cuyos empleados, después de ha 
Felguera, 170, 169, 170, 172 por 100 fln co ] cer una reparación en una. tubería de la 
rrlente, 177, 180 por 100 fin corriente, prima Calie de Atarazanas, han dejado el pavi 
25 pesetas; 168 y 170 por 100, mentó erí condiciones que es un verdadero 
Explosivos 555 por 100. peligro para los transeúntes. 
Vinos PATERNII 
3825 
V i d a f o l i g i o s s a 
LAS MARIAS DE LOS SAGRARIOS 
Loa cultos eucaríslicos de esta Asocia 
ción tendrán lugar boy, a las «eís y m« 
dia de la tarde, en la iglesia de la Anun 
clarión. 
Habrá Imposición de medoUas antes y 
después del ejercicio. 
SANTA CLARA. 11.—TELEFONO,! 
Línea Frutei 
Lts-vap«r«s MERWCEDE y SALOílJ 
GhCfiB de este puen» (salv» e«Blra 
tiacia el 15 íel «orriente. admitieí 
^a paria los puertos de 
BURDEOS. AMBERES, LONDRES, 
Y LEITH 
Pana solicitar cabida y demás 
dirigirse a 
MODESTO PIÑEIRO Y GOMPA 
Muelle, 27—Santander. 
Port.Sáíd. , / ' l ^ : - £ r ~ , ^ ~ ^ ~ ' ^ ' ' a corriente, prima 40 pesetas; 1205" ipesê as 
«Legazpl.. salló el 17 de Suez, para Co tüez aftos de servicio® en propiedad, sin fln G Q t i i ^ - p^mfi & posetas. y 1260 pe 
l lombo. nota desfavorable e¡n su expediente y que setias. 
«Ciudad de Cádiz», llegó a Santa Isabel 6e restablezcan las oposiciones restringí 
' de M.onrovta. 
H a r i n a s y c é r e a 
por mayor y menor. P-ecios econdi 
S A N T I A G O G O N Z A 
LA REYERTA (PEÑACASTILL 
Sucursal en Campojlro, númi 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
TELEFONEMAS DETENIDOS.—1> Bil 
l>ao, Manuela González. 
De Avil'és, capitán vapor «Caruso». 
De La Corufla, Pedro Valdós. 
!>« Inin. Josefa Larrumba. 
DE 
Pedro A r San Martín 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
na, Manzanillíi y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas^-Tel. núm. 126. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
Distrito del Oeste.—Día 7. 
Nacimientos: Varones, 2; ¡hembras, 2. 
Defunciones: Josefa Garda Ponifla, d« 
20 años. 
Juan OliVatres Cusidor, de 24 años ; L i 
món, 1. 
Dttstrito dlftl Este.—4>ía. 7. 
Nacimientos: Varónca, t ; hm&um, t. 
Defunciones: Ninguna. 
Matrimonios: Ningtmo. 
das para aquellos que no contando dioho 
tiempo deseen la ilimitaoión. 
Nombrar una Comisión, compuesta de 
los señores Añero y Suárez para que es 
ludien 'os casos de aquellos compañeros 
que se han viato obligados a reclamar 
por ser preteridos en sus derechos, a fin 
de prestarles todo el apoyo moral y ma 
terial, siempre quie lo consideren d« ver 
daidera Justicia. 
Que a citada Comisión s« una el Mfior 
La iPuerite e Üoforme lo que haya respecto 
a urna Obrapía de üa provincia, a fin 
aclarar dudas «urgidas. 
Hacer la liquidación de las cuentas 
1 hasta la fecha, para poder abonar algu 
I ñas cantidad os justificadas. 
¡ Insistir en quo La clasificación de pasi 
! vos se iliaga con arreglo al último sueldo 
¡ disfrutado y que a los pensionados se les 
I mejore algún tanto sus míseros haberes, 
i No admitir la renuncia que del cargo 
presenta el presidente, quien por dáscipli 
j na y ante la persistente unanimidad con 
que se lo piden, accede a continuar das 
empañándole hasta que la.^ circunsttan 
ciaa lo consientan. 
El prenidente. "R. Saldaña. 
OBLIGACIONES 
Asturias. Galicia y León. 56.25 y 54 por 
100. 
Alsasua. &4 por 100. 
Nortes, primera serie, primera hipoteca, 
57,25 y 57 por 100. , 
Hidroeléctrica Ibérica, 101 por 100. 
MBBMINA INTERNA Y P I E L 
Oeneulta «e 12 a 1, Alameda primera, 
Loe miércoles en la Cruz Roja de 5 1 
IMPRENTA DE "EL PUEBLO CAN1 
DE «EL ECONOMISTA» 
B o l e t í n n a v i e r o . 
COMPRA-VENTA 
== DE = 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s 
T e r r e n o s e d i f i c a b l e s 
C a s a s d e v e c i n d a d - * ¡ s o s 
P l a n t a s b a j a s - H o t e l e s 
AMQGiadora Hispania, 
H e r n á n C o r t é s , 8,1.0 
La Caridad de Santander. 
(ASILO) 
Af?0 NUEVO 
A las doce ihoras del mismo se distribu 
vó una comida extraordinaria a los in 
digeailes internos y externos que acuden 
a los comedores del Asilo. 
Por la tarde se celebró una velada en 
honor de los uáüos asilados, poniéndose 
en escena los juguetes cómicos «De tiroíj. 
largos» y «Seis retratos tras pesetas», 
A causa del mal tiempo se vió poco con 
currido el salón teatro. 
El grupo de exploradores^ ooino siem 
pre, trabajadores. 
LOS SANTOS REYES 
Como loa anteriores días, y para so-
lemnizar la festividad del mismo, se dis 
tribuyeron racionea de comidas extraor 
dinarias a loa pobres de esta capi tal^ej i l 
número de 1.058. 
Por la tarde, y a la hora ya anunedada 
coai antelación en loa diarios locales, se 
celebró una función art íst ica por el citado 
poniéndose en 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E 
:-: C o n s t r u c c i ó n N a c i ó n 
Chasis de tur ismo "t ipo 20 ; Sport super 2 0 ; Reina Victorl 
> : í : Eugenia mofó lo 1919", Omnibus y Cam ones 
REPRESENTANTE PARA SANTANBER Y 8U PROVINtIA 
JOSE MARIA CEBA 1X01 
R i v e r a , 1 y 3 . — S A . B í T A . l V O E l i l . - T e U « O í 
a-, w—•n*'- II « i i » mam 
Verdadera Vacuna Suiza 
del Instituto de ueroterapia p Vacunación de Berna, bajo la dirección cienfl 
P R O F E S O R T A V E L. 
Fletes 
En este -mercado ha seguido ó.omim 
nando la firmeza. 
Lo más notable es el precio del «ti 
me charter», que llega a pagarse pa 
ra plazos de seis meses 80 chelines to 
nelada y mes. y limitado el servicio al grupo de Expioradores) 
! suministro de carbón niglés a los puer* escena el quinto acto da «Don Juan Te 
tos franceses. norfo». 
El flete a la India inglesa iia tenido El éxito coronó las esperanzas cooicebi* 
grandes oscilaciones; " pero debidas, das en las funciones anteriores, porque 
principalmente, a las fluctuaciones en d público iuvadia ei satónj teatro, que 
el valor de la rupia por la depreciación resultaba insuficiente, a pesar da su es-
de la moneda inglesa. paciosidad, para contener tanto adnd 
Así, mientras Bombay a Southamp rador del reputado grupo artístico, que, 
ton no valía más que 100 chelines to com cariño envidiable, ayudaron a los ni-
nelada, en cambio Madrás a Marsella fios asilados a la ejecución de las obras 
se hizo a 175 chelines. «Luzbel» (melodramática) y «(Día de 
La demanda mayor ha sido para ce prueba» (monólogo), desempeñadas brl 
reales de la Argentina. En ese tráfico llantemente por los niños Rodríguez (L.), 
el Gobierno inglés se empeña en man" Gü y Aras, de cuyo resultado pudimos 
tener ei precio de 65 chelines para los observar el orgullo tan grande que puede 
CARIDAD.—Para la desgraciada familia barcos requisados, mientras los libres tener esa benéfica Instituctón de ostentar 
que habita en la Travesía de San CtMedo cobran, de 170 a 210. Realmente es entre aquellos pobrecito^ niños unos ver» 
nio, número 1, hemos recibido las siguien absurdo pretender mantener un precio daderos bombres, claros de inteligencia, 
3 pesetas: una seño ^ n0 n¿ e] gasto de carbón. amantes de la cultura y del bien, gloria 
En lo demás siguieron los predos de di su señor maotro. 
la semana anterior. A petidéfi áe¿ púWir» aaliwon a M«ftna 
El é x i t o d e l a v a c u n a c i ó n d e p e n d e , e n p r i m e r t é r m l i 
(o) ( o ) ( o ) d e i a c a l i d a d d e l a v a c u n a ( o ) (o) ( 
RESULTADOS POSITIVOS: 99 ^ EN LAS VACUNACIONES; 66 ui0 EN LAS REVAGÜ» 
FARMACIA D E L DOCTOR HONTA 
H e r n á i n C o r t é s , n ú m o r o 2 
L I X I R E S T O 
dm S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X > 
¿c recetado por los médicos de las cinco pft̂ ŝe .'e': - u n ' o perquo : r . 
fie», «yuda h las dî eptionas j «br® ol ajpotíte-, áyjtóéc líe •.jmí&eúaá i® 
E S T Ó M A G O c 
IMTEStiMIIS 
tés cardldades: A. G. 
ritn. 5 iflem: don Juan 
ia!. ii» p«;s»tas. 
Bprdia, <> ídem. To 
'^ (htop «/« rntómago, Usa dkpaipsla. ím tiovems. vómito$, ineptísnefa 
Sarnas «n niños y adultos que, á VSGOS, momen GOIÍ isstmñim/ants 
itfatac'ón p CfcanB éaü asiémag®, «te £g «ffeaápíif©©. 




íiiameda Prlmera.ínúm. 18. 
ALAMEDA DE JESU» DE MONASTERIO 
Lfl PROPICIA 
igencla le pompas M M i 
riño San inín 
SBRyiOÍO PERMANENTK 
TÍ:LI5FONO 4-81 
Alameda de Desús de Mo-
nasterio, 20 y 22, bajos 
y entresuelos 
L a P i n a T a l 
«RÜA BU TALLAR, BISELAR Y RB1TAURAR TOVA «LAtB BB LUNAl. 
gSPSJOt BB LAS FORMAS Y MBBIBAS QUE SB BBSEA SUABR09 SRABA 
SOS Y M0L9URAS B E L PAIS Y EXTRANJERAS 
BBSPABHO: AaM iñ BesalURt», mün. *.—l*»ltí. 898.—FABRISA: ServsHtai, 
Especialidad en -reparaciones de toda clase de faroles 
y radiadores de automóviles. 
Se enchapan toda clase de cajas de aotomóviles 
y se construyeu alelas para los mismos. 
m m de m m u v m m m h . 
I A . QÓMEZJÎ UEBA 
-:- ALMACENES DE TODA CLASP. DE MÁRMOLES -:-
PEI. PAIS Y F.XTHAN.)E!í<)S 
[oosíruccióQ'de toda ú m p obras de mirmol 
Especialidad en trabajos para cementerios 
J e s ú s d e M o n a s t e r i o , 6 y 8 
YGENtRADOI 
™NSDE .AGUA-Y6AS ACETÍLf NO-
• 
\ y íapi 
DE 




Jesús de Monasterio. 24 
SANTANDER 
F ^ a r m a c i a d o l a A l a m e d a 
N o g a n a r á V. j u g a n d o a c i e g a s 
ni curará su es treñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
L A K S N B U S T O 
es un laxante de a c c i ó n permanente, que 
no c a u s a moles t ias y e d u c a el v ientre, 
a c o s t u m b r á n d o l e a funcionar todos los días. 
e« y«nta en Santander y puebiot tjafsor-
iantee da la provfiiela. 
POLAINAS INGLESAS 
de excelente férieacién, feuoaa dase yfbonita forma 
V » N T ' 8 P O R M A Y O R Y M E N O R 
O i x b o , 8 , S a i i t a n d l e r . 
DE LA 
t P O M P A S F Ú N E B R E S 
B L N C O 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a | 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u i a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H P , 
S E R V I C I O P K H M A N E T V T E 
ilíiasco, G (casa de les Wm\ \.-Wm tm 227 
H ^ i n o a d o O u b a y M é j i c o 
El día 19 de «ñero, a las tres de la taíd*. »atdrá de Santaader el vapor_ 
- A . 1 f o i n s o I X I I I 
Su capitán don Francieeo Corbeto 
•laa!U^ncío p&M^e > < «n-ja par* Hakana y Veraeraa. 
PÍI9SS9 eBL. PASAJR i N TBROBRA BRRCNARM 
Para Habana: §10 paae'ftB y J&.SO de laapaea'aoa. 
Para Ver&cruz: Slfi p9?rlaa 7 ?,Sü de Impueeioi. 
Se advierte a loe eeaores pasajeroi que deaeen embarcar con desUir) a la Ha 
)ana y Veracniz, que deberán pioveerse de un pasaporte •isado por el señor cón 
iul de la República de Cuba, BÍ se dtrlfen a Ja Habana, y por ei de CB â Nación 
y el KAO? cónsul de Májico, el ae dlrífsr. & Ve/Acno, rin cnrofi requlfrtkoi no M 
jodrá «xpeéie di MJtats áe ¡>asa]9. 
I ^ S S I O ^ L d o l l i t i o d o l a E n l a t a 
El día DOS de enero, a las ©nce de la mañana, saldrá de Santander el vajiar -
para trasbordar en Cádiz al vapar 
Reina Victoria Eugenia. 
da la misma Compañía, fue saldrá de Cádiz el día ONCE de ener», adioitleude 
pasaje pura Mentevidee y Suenes Airea. 
Paia líiformes dlrlglrsie s sus conal^tatarlos en Santander- • 
SEUOnZS HIJOS ÜE ANtBL PBRBZ V SOK^AAIA MUBLLB. M. TBL. M.a t i . 
I M P 0 R 7 V 3 O 0 N O I R E C T i H 
E L D O L O R O E M U E U A S 
se quita rápidamente con el 
DLNTJL F04KAUA 
%. CURA SIN PERJUDICAR 
Vo D E N T A D U R A N I E N C Í A ^ 
Ifcs*' U n trubítyar 
Sociedad Hullera Espaflola.-BarGelona 
Consumido por las Cornpafiíaa de ferrocarriles del Norte de España, de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empreeao de 
navegación nacióles y extranjeras. Declarados similares al Cardlíf p/>r el 
Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraigu&i.— Aglogneradoa, — Cok para 
uso» metalúrgicos y domésticos 
Háganse los pedidos a la 
Sceiadad Hullera Española 
Pelayo 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Al' 
ípnso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía — 
G1TON y AVILES, agentes de la «Soéledad Hullera Española».—VALENCIA 
don Rafael Tora!. 
Para otros informes y precios dirif riífl n ¡as oficinas df la 
SQtIBBAB HULLERA ESPAÑOLA 
V A P O R E S CORREOS 
Pinillos, Izquierdo Compañía. 
Saldrá el día 23 del corriente, salvo con tingeacias, el vapor español 
¡11 rectamente para HABANA, baciendo solamente escala en Gijón, admitiendo pa« 
cajeros de todas clases. 
Para solicitar cabida, dirigirse al agente general en e) Norte, 
D O N F R A N C I S C O G A R C Í A . 
WA9«rA9, », PRPNSIPAt. -TELEFONO m.—SANTANBER 
¡ O J O ! 




- '.""̂  imft. uñí*VÍ 8, sais. 
A N G E L L L O R E D A M A Z O 
lias minerales. Productos qnímieos. Esperialidades rarmacéuticas 
nacionales y extranjeras. Ortopedia, etc., etc. 
Pulvi-lnhalador F I S A C 
V e r d a d e r a r e c a l c i f i c a c t ó n . 
Tratamiento espacífiío. preventivo y curativo lie la tüiiertulosis 
por i D b a l a w s pulverulentas de sales í a l e t a y Ealsámlcas. 
FUNDAMENTOS Y TÉCNICA DEL PROCEDHllEN-
TO: PÍDASE LITERATUHA 
Estucbe coHipieto con aparato y frasco de Sales, suíMen'.w a 
muchos días de cura, 23 
Depósitos al por mayor: Farrnacia del autor JOA-
QUIN FISAC (Daimiel).-En Santander, SB"SORBÍ 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPARA. 
B m 
L a P r o p i c i a : 
Ceferino San Martín 
Ú n i c a C a s a e n e s t a c i u d a d q u e d i a p o n e d e u n l u j o a o 
C O C H E - E S T U F A . - G r a n f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l pa ra 
t r a s l a d o s d e c a d á v e r e s . 
Servicio p6rffliüiMte.41affl6da Primera, nnm. 22, bajos y 
T e l ó í o n o n ú m e r o 4 8 1 
ñ n í s o s a i S o l u c i ó n 
I B e n e d i c t o l 
NUOTO preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen 
cia de aní». Suslltuye con gran ven 
kaja el blcabornato en todos ms 
usos.—Caja: 0,50 peeetas. 
• E P 0 8 I T O : SOETOR BENEBBOTO, San Bernardo, nú»ero 11.—Madrid 
De venta en las prlnclpaléa farmecias de Espafia. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
m 
•4 de gllcero-íosfato de cal do CREO 
• i SOTAL. Tiiberculoñls, catarro» crí 
' cieos bronquitis y debilidad gene--




El mejer tónico fas se «enoce para la cabeza, impide la caída del pelo 7 
le bace crecer maravillosamente, porque destruye la «aspa que ataca a la raiz, 
por lo que evita la calvicie. j en muchos casos favorece la salida del pelo, re 
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, presciodlen-
do do las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
•and» en Santander «n )a 4roirr^rfa d« Pér«x del Molino 7 ComDsAÍ». 
No se puede desantender está indisposición sin exponerse a jauecas, alraorra» 
ñas, vahidop, nerviosidad y otros consecuencias. Urge atajarla a tiempo,, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RIN^ 
CON con el remedio tan sencillo como esguro para combattir, según lo tiene de* 
mostrado en dos 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercL 
cío de las funciones naturales del vientre. No reconocen rival en su beT)is;nidad 
y eficacia. Pídanse prospectos al autor.M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y CoinpÉ&Ka. 
I O S 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y 
y usadas por el público santanderino, por sn brillante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hallan de 
venta en la droguería de Pérez del Molino y Compañía, en la 
de Villafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
*W—*HTA SENTIMOS 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
- DE LA — 
M o l í a n A m é r i c a L i n e 
SERVICIO MENSUAL Y DIRECTO DESDE 
SANTANDER A HABANA, VERACRÜZ Y 
NUEVA ORLEANS 
Hacia el 17 de ^nero próximo, saldrá 
del puerto de SANTANDER ei nermoso y 
nuevo vapor ZUIDERDIJK, admitiendo 
carga de todas clases y sin transbordo 
para HABANA, VERACRÜZ Y NUEVA 
ORLEANS. 
Para solicitar informes j cabida dirigir 
se a su consignatario 
DON FRANCISCO GARCIA, 
Wad-Ras, número 3, principal.—Teléf. 335. 
SANTANDER 
T e n o r T i t t o S c h i p a 
NaevM iMpresieass ea áisees Pathe 
Graméf«B»B y itasos da lis uejerM mar 
cas. 
FELIX ORTEGA (S. A.) 
salla de Surgds, número 1.—Teléfono, 977. 
Se reforman y vuelven Fracs. 
Smokins, Gabardlnasy Unlíor. 
mes. Perfección y economía. 
Vuélvese ¿rajes y gabanes desde lri*f 
Eft*etft«; quedan nuevos. MORET, 11, 1.a 
Compro y vende 
•"da ^'aee de muebles y antigüedad^" 
Pago #OMO ninguno. 
VELASSO, MUM. 17 SANTANBER 
C O M P R O Y V E N D O 
MUSBMEt U8ABOB. PASA MAS 
QUE NABIE : -: 
JUAP BB HERRERA, i 
C J \ . F L . 3 3 O H N T 
para uso doméstico, clase superior, vendo 
á pesetas 3,80 cesto de 40 kilos. Garantizo 
el in so. Carbonería BL TRIUNFO, calU' 
Gómez Orefla. (esquina a PedrueCa). TOlé 
fono, 6 13. 
papel viejo, a teii pesetas arrota, en M 
iMprsnta dt sat» peritdicr 
